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Nema gotovo naudne discipline u kojoj ne bi
postojalo neko reprezentativno djelo, pretezno
leksikalnog karaktera, u kome se nalaze prikup-
ljeni gotovo svi podaci potrebni svakome tko
pobliZe ieli da se posveti studiju te discipline.
To je sludaj i sa specijalnom pedagogijom ili de-
fektologijom. Osim djela za pojedine oblasti
defektologije, kao 5to je npr. u tiflopedagogiji
poznati "Enzyklopiidisches Handbuch des Blin-
denwesens" (1900) Alexandra Mella ili rHand-
buch der Blindenwohlfahrtspflegeu dra Carla
Strehla (u dvije sveske), stariji defektolozi Ce se
zacijelo joi tlobro qleCatl kapilalnog djela
koje je izradio poznati njemadki psihijatar i
strudnjak za rad s mentalno nedovoljno razvi-
jenom djecom dr Heinrich Adolf Dannemann
(1867-1932)) u zajednici s dvojicom nastavnika
pomoinih Skola (Schulze i Schober). Djelo se
prui put pojavilo 1911. pod naslovom ,Enzyklo-
pldisches Handbuch der Heilpiidagogiku. U dru-
gom, nepromijenjenom izdanju pojavilo se 1934.
godine, kad njegov inicijator i jedan od glav-
nih suradnika Dannenann vi5e nije bio u tivotu
Danas je taj enciklopedijski priru6nik postao
prava rijetkost i u samoj Njemadkoj, pa se
odarmo osjeiala potreba da se izda neko djelo
slidno ovomu ili, pak, da se izda ovaj isti pri-
rudnik, razumije se, preraden i dopunjen, u-
sklatlen sa sadalnjim stanjedn defektololke t+
orije i prakse. Ovoga madajnog pothvata pri-
hvatila su se dvojica istaknutih strudnjaka za
ow oblast u Saveznoj Republici Njemadkoj -profesori dr Gerhard Heese (Hannover) i dr
Wermann Wegener (Kiel) uz suradnju jedanae-
storice istaknutih zapadnonjemadkih naudnib
radnika i praktidara te oko 450 ostalih strudnja-
ka za defektologiju i njone granidne discipline
iz obje Njemadke, Austrije, Svicarske, Cehoslo
vadke, Velike Britanije i drugih zemalja,
Izdavanja ovog djela, Sto predstavlja jedin-
stveni pothvat ove vrste u svijetu, prihvatila se
pomata njemadka izdavadka kuda Carl Marhold,
specijalizirana za izdavanje strudne defektolo$ke
literature, koja je poslije zavrSetka drugoga
svjetskog ftlta svoje sjedilte prenijela iz grada
Halle a. d. Saal (NDR) u zapadni sektor Berlina.
Kako je danas termin rHeilpiidagogik< (peda-
gogija lijedenja) u veiini zemalja napulten, pro-
mijenjen je i u naslovu ovoga, treieg po redu
izdanja, i zamijenjen terminom >specijalna pe'
dagogija. (Sonderpiidagogik). Djelo je poCelo
izlaziti u sveskama od po 5 Stamparskih araka
leksikonskog formata (96 strana dvostupadnog
teksta, od kojih je svaki stupa.c posebno pagini-
ran, tako da ih u svakoj svesci ima 192). Ukup-
no treba da izade 16 ili l7 takvih svezaka. Vre-
menski razmak izmetlu pojedinih svezaka iznosi
2 do 2 i po mjeseca, tako da Ce Citavo djelo
imati oko 1600 stranica (3200 stupaca) i izlaziti
koje tri godine. Kako pojedina sveska u pret-
platl stoji 14,50 zapadnonjemadkih maraka, znadi
da Ce ditavo djelo stojati (pod pretpostavkom
da izdavad ne bude prisiljen, zbog bltnog pG
skupljenja proizvodnih troskova, poveCati pret-
platnu cijenu, koje je pravo sebi zadrZao) blizu
80.000 dinara radunajudi po dana5njem zvanilnom
kursu. Zato Ce pojedinicina teZe biti da djelo
nabave, nego Ce to prvenstveno modi da udine
biblioteke pojedinih 5kola, naudnih ustanova i
dru5tvenih odnosno strudnih organizacija.
Ono bi inade trebalo da interesira svakoga
tko s€ ma u kom vidu bavi pitanjima specijalne
pedagogije i radi u toj oblasti. U ovom enciklo
pedijskom prirudniku, naime, zastupljene su -prvi put u historiji struke - sve oblasti ili sek-tori d€fektologije, shvaiene u najSirem znadenju
te rijedi, kao i gradivo iz njoj srodnih, susjed-
nih i granidnih i s njom tijesno povezanih is-
hodnih ili pomodnih naudnih disciplina, kao, na
primjer: opde pedagogije, opc-e psihologije, soci-
jalne pedagogije, omladinske za5tite, intematskog
odgoja itd. U prirudniku ie naro{ito mnogo mjs
sta biti dano medicinskim temama. osobito iz
oblasti djedje psihijatrije i pedijatrije.
Bit Ce takoder prikazan historijski razvoj
pojedinih grana defektologije, biografski Clanci
o istaknutim lidnostima zasluZnim a razloj de-
fektoloike prakse i teorije bit Ce dopunjeni naj-
novijim podacima, a poseban dio bit Ce posveden
defektologiji u stranim zemljama i ustanovama
specijalnog Skolstva u inostranstvu.
Do sada su iza5le tri sveske, svaka na 6 ara-
ka, od kojih prva obuhvata pojmove od Abar-
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tungen do Auge, druga od Auge do Blologle-
unterrlcht, a treda od Blologlunterlcht do IN-
daktlk. U tim sveskarna opiirno je obradeno oko
kao organ vida i njegova oboljenja, fiziologija
i patologija vida, nastava biologije, strucna izo
brazba defektolo$kih kadrova (12 priloga), prc
fesionalna orijentacija i izbor zvanja swlenib
udenika svih vrsta specijalnih Skola (preko 60
stupaca teksta). Dvanaestorica autora obradila
su historijski razvoj tiflopedagogije, tiflopsiho.
logiju, Skolstvo za slijepe, za5titu slijepih, orga-
nizacije slijepih (ukljudujuCi i Svjetski savez za
socijalnu za5titu slijepih), pismo za slijepe i bi-
blioteke za njih, brakove slijepih itd. Nastavi
njemadkog, kao maternjeg jezika, u raznim vr-
stama specijalnih Skola posvedeno je 76 stupaca,
od toga preko 60 ovoj nastavi samo u pomodnim
Skolama. Dalje nalazimo op5irno obratlene orga-
ne krvotoka i stvaranja krvi te njihova obolje-
nja, depresilrra stanja u djetinjstvu i pubertetu,
dijagnostiku (psihijatrijsku, psiholosku i defek-
tolosku) i mnoge druge pojmove, pored brojnih
biografija.
Svakako bi bilo preuranjeno i neoportuno na
osnovu dosad izaSlih svezaka donositi opdi i de-
finitivni sud o wijednosti cjelokupnog djela.
Ipak bi se mogle ved sada udiniti izvjesne kon-
statacije, koje ie - mutatls mutandls - vaZiti,svakako, i za djelo u cjelini:
1. Metlu najpozitivnije strane novog prirudnika
spada svakako njegova pregnantnost. Stil je do
maksimuma saZet, liSen svakog nepotrebnog fra-
ziranja ili stilskih ukrasa, ali savrSeno jasan.
Pr€gnantnosti prirudnika doprinosi i okolnost
Sto je skradeni nadin pisanja pojedinih rijeli ko-
je se desto ponavljaju u istom dlanku koriSden
do rnaksimuma.
2. Ekonomiji prostora mnogo doprinosi i
okolnost Sto su svi dlmci biografskog karaktera
i pojedini odjeljci sekundamog karaktera i zna-
daja u ostalim dlancima Stampani petitom, kao i
literatura, dok je glavni tekst u borgisu.
3. Uz ve€e i znadajnije dlanke dodana je i od-
govarajuda literatura za produbljeniji studij, pre
teZno njemadka (kako originalna tako i ona stra-
na koja je prevedena na njemadki), ali je ima
neito malo i na engleskom i francuskom. Litera-
ture na dnrgim jzicima, bar asad, nerna. Treba
spomenuti da su osim standardnih i veC kla-
sidnih djela navedeni i najnoviji radovi, tako da
je u tom pogledu prirudnik zaista up to date.
Ali, osirn ovih pozitivnih strana, prirudnik
ima i nekih, po naSem miiljenju, nedostataka:
4. Iako se u obradi pojedinih pojmova teziste
stavlja na prilike u Njemadkoj (i to u oba nje'
na dijela, kako u Saveznoj tako i u Demokrat-
skoj Republici Njemadkoj), ponekad na zemlje
njemadkog jezidnog podrudja (Austriju i nje-
madki dio Svicarske), ipak se tu i tamo spomi-
nju i neke najznadajnije dinjenice iz ostalih ze-
malja, mada bi u tom pogledu djelo iziskivalo
mnoge, katkada upravo bitne nadopune.
5. Nedostatak, u izvjesnom smislu, predstav-
lja okolnost Sto prirudnik uopie nije ilustriran.
Od toga se, po svoj prilici, odustalo da se ttne
ne bi poveiavala ionako visoka i za mnoge ne-
pristupadna cijena ditavog djela. Meilutim, pe
negdje bi ilustracije bile upravo neophodne (na
primjer, uz dlanak o daktilologiji, o pismu za
slijepe, itd.) sto ie jos vise biti sludaj kada dodu
na red, recimo, pojedina tiflotehnidka sredstva,
razni aparati (audiometar, slu5ni amplifikatori,
opturatori, logopedske sonde i sl.), jer tu ilu-
stracija desto mole viSe i bolje reii od najpotpu-
nijeg i najstnrdnijeg opisa rijedima.
6. Iako u obradi gradiva sudjeluju i neki su-
radnici iz socijalistidkih zemalja (NDR i Cehoslo
vadke), ipak u pregledanim sveskama do izra-
Laja dolazi jednostrana >zapadnjadkau oriienta-
cija prirudnika. Na primjer, u dlanku o psiho
logiji slijepih nema ni spomena o radovima dr
Grzegorzewske ili sovjetskih naudnika (Zem'
cove, Kovaljenka, Sokoljanskog i mn. dr.), a to
je svakako nedostatak djela i bitno unanjuje
njegoru vrijednost.
Nailo bi se i drugih propusta, nedostataka,
materijalnih gresaka, ali sad se ovdje nedemo
upu5tati u konkretne pojedinosti. Moiemo reCi
da prirudnik obedava da ie zaista predstavljati
djelo korisno i kao pomoCna knjiga za bran ori-
jentaciju u pojedinim pitanjima i kao priruenik
s obiljem dinjenidnog materijala i potrebnim
upuCivanjem na literaturu za produbljeniji studij
pojedinih pitanja. Ono Ce moCi korisno da po
sluZi, u tom smislu, s potrebnim rezervama
u pogledu idejne usmjerenosti i osnovne naudnc
-filozofske orijentacije, i nasim defektolozima
koji su zainteresirani za suvromeno stanje naue
nog istraZivanja u oblasti specijalne pedagogije
i prakse u Sirokoj oblasti specijalnog Skolstva.
Ferdlnand J. Maslld
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